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1.
DieFrage:"existe-t-ildespr6fixesen田rc?``hatJeanDenyschonineinemAufsatzvon
l938gestellt.lErsuchtprafix-verdachtigeElementeimErbwortschatzundffagt,
welchenGebrauchmanvondiesenElementeninderSprachre鉛㎜gemachthat.Er
丘ndet,daBdasTUrkischeguteVoraussetzungenfUrdieEntwick正ungvonNominal-
pr盗fixenhaLAuchzurEntwicklungvonVerbalpra盛xengibtesnachseinerMeinungim
ErbwortschatzeipenAnsatzpunkt,deraberinderSprachrefbrmnichtaufgegriffbn
wordensei.2AhnlichistdieFragestellungbeiScharlipp,3derwenigeroptimistischist
alsDenyundmitBezugaufdasT廿rkischenurvon,,Scheinpr註fixen``spricht.Eine
vemユittelndeStellunghabenGencan,4K6nig5undKahramantUrk,6diedemTUrkischen
immerhin。prafixwertigeW6rter","Pr盟x-Nomina"bzw.,,Prafixoide"zubilligen
wollen.DasistsicherlichkeinebefdedigendeL6sung,und,,Prafixoide``undahnliche
Zwitt・w・S・nw・・d・n・・nm㎝ ・h・pA・t・・eng・・adezuabg・1・h・t.7FU・d・・TU・k・i一
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?
?
?
?
?
?
Vgl.Deny1938.
S.dazuuntenEndevonAbschnittI.
Scharlipp1978,132.
Gencan1979,246.
K6nig1987,178.
Kahramant廿rk1998,70f
SolcheZwischenwesen(,,Affixoid　o.a,)m6chteSchmidt(1987,96f,)nichtgelIenlassen.
Sindoπα,δπusw.丘eiinderselbenBedeutungverwendbar,dannsindor∫αyo1,δη∫δzusw.
Komposita,fallsnicht,dannsindsienachSc㎞idtP耐ixbildungen.AuchFleischer(1983,77
ff.)m6chtedenBegriffdesPrafixoidssehreinschr註nken,aufwirklichunklareEinzelfaHe。
(189)
t廿rkischescheintdieTe㎜inologievonGencanundvonK6nigaberangemessenzu
sein,8dennwennineinerSprachekeine"echten``Prafixeexistieren,solltemanauch
・i・ht・n。P・且fi・・iden・sp・ech・nρDenyh・t・1・・w・nig・t・n・A・・atzefU・di・
EntwicldungvonVerbalprafixengefunden。InderTatwardieFragevonVerbalpr諭xen
inden30erJahrenvonInteresse,dennesgabjaBestrebungen,solchePrafixeim
T麺rkischenzuetablieren.VonScharlippundK:ahramantUrkwerdenVerbalprafixegar
nichtersterwahnt,IGunddaszeigt,daBdieseFrageschonseiteinigenJahrzehntennicht
mehrvirulentist。
Schonlangehatmanerkannt,daBdiePrafixe,namentlichdieVerbalprafixe,in
deneuropaischenSpracheneinebesondereStellungeinnehmen.Inderalteren
Wortbildungslehre,aberauchnochinneuererZeit,wurdediePrangierungalsTeilder
Kompositionbehandelt,11weildenPr註fixeneinewichtigeEigenschaftderSuffixefbhlt:
Siek6nnennichtdieWortklassedespr益figiertenWortesbeeinflussen.Marchandhat
dagegenzuRechtbemerkt,daBPrafixealsgebundeneMorphemeeineandere
BehandlungverdienenalsKompositionsglieder,dieauchffeivorkommenk6nnen.12
Wirm6chtendenAutorenbeipnichten,diediePr韻gierungnebenderKompositionund
derDerivationalseinedritteArtderWortbildungverstehen,13Vorallemininhaltlicher
HinsichtscheinensichPrafixeundSuffixezuunterscheiden.Pr葡xesindgegen直berden
?
?
?
10
11
12
13
VgLK6nig1987pass.
Vgl.dieDefini直onderPr葡xoidevondeutschenAdjektivenbeiKUhnholdeta1.(1978,175.
Anln.1):PrafixoidesinddemnachWo質bildungselementewiehocか,"dieimUnterschiedzu
denPrafixen(zB.μr一)eingleichlauIendesLexem(dasA(茸ektiv加cぬ)nebensichhaben,ohne
daBdieBildungenderReihe(hoc肱た伽θ〃,__)semantischganzausihnenerkl註rtwerden
k6nnten,unddieauBerdemeine_EinbeziehungindasSystemderdeutschenPrafixeerkennen
lassen66.
F西rKδnig(1987),derjadieNomjnalkomposi白onimT髄rkischenbehandelt,geh6ren
VerbalprafixenichtzumThema.
Vgl.dazuMarchand1969,129.
Marchandl969,129.
Wiez.B.Fleischer1983,53.
(190)
Suffixensemantischrelativeindeutig,14siesind"sowohlfb㎜alalsauchinhaltlich
scharferkonturiertundwenigerunselbstandigalsSuffixe``15unddemGrundmorphem
semantisch"nahergeblieben``。161mganzenkannmanvielleichtsagen,daBPr試fixeund
Suffixe,,AffixeverschiedenerLeistungsind``.171mTUrkischenfindenwirz.B.als
inhaltlicheEntsprechung飾rdiebeidenwichtigstenVerwendungendereuropaischen
Verbalpr葡xc-undnuraufdiesekommt.eshieran-keineSuffixe:(1)einmalfUr
Verbalprafixe,diedenVerbenderFortbewegungeineRichtungskomponentegeben
("durchfliegen,hinlaufbn"usw.),undfbmer(2)fUrPr盗fixeinabstrakterVerwendung
zurDiffbrenzierungvonAktionsarten(``durchlesen,einsch!af6n``usw.).Inbeiden
Fallenwerden-wenneskeineSimpliziadafUrgibt互8-dietUrkischenEntsprechungen
durchVerbalkompositionenwiedergegeben,undmanvergleichettO.μgκρ8θg・
。durchfliegen",趣μρvαr一"hinlaufbn``,bzw.atU.oた'y〃戯 δ∫一"durchlesen".Wenn
solcheBildungenerstarren,dannistdaszweiteElement(dasstrukturelleHauptverb)das
semantischunselbst註ndigeElement,vonJohanson19zutreffendals"Postverb　
charakterisiert.
DurchdieeuropaischenSprachenwurdendiekemalistischenSprachplaneralso
auchmitPrafigierungvonVerbenkonffontiert.DasTUrkischestandbereitsinalterZeit
inlebhaftemKontaktmitPrafix-Sprachen(Sans㎞t,Tocharisch)undhatteStandard・
UbersetzungenfUrbestimmtePrafixedesSanskritentWickeh.Eshandeltsichum
erst韻eKonverben,dieeinu㎜ittelb飢鉛lgendesVerbinhaltlichmodi負zieren(vgL
atU,δr毒丸δ漉r一,,hochheben``,躍rμ舷 ム,,entgegenkommen``usw.)'201ndert廿rkischen
?
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?
?
?
?
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NachWellmann1975,73.
NachGauger1971,138f
NachLuukkainen1982,117.AllegenanntenAuIorenzitiertnζchBarzl988,59.
Barzl988,60.BarzziderIandieserStelle,,KUhnholdu.a,``,womandasZitatabernicht
findet。
VgLttU.尻yκ一,,schlaf6n``und,,einschlafbn`'.
Johanson1992,240f.
Vgl.dazuMaue1989.
(191)
Sprachrefb㎜sinddieseAnsatzenichtwiederaufgenommenworden,aberesgibtim
ErbwortschatzdesT弧rkeitUrkischenAdverbien,dieimVereinmitgewissenVerbenden
pr狙giertenVerbenineuropaischenSprachen,,entsprechen``:δπoε4θη5δ:ソ'θ一dem
deutschenソo舵灯 α86η,21ttU.8θr'gθ1-demf士anz6sischenrεv6η'rθ,tt廿.y6η'4θηわ⑳'α一
demfranz6sischenκcoη2η2θc r,ttU.わ∫r"た'θ望α'zf-demffanz6sischencoρρθr6r,ttU.
o順yα んα'一demfranz6sischen加'8κ α'θr,ttU.肋拶'たoy-demdeutschen3'ch
w'4θr3θ∫zθη,22tt廿.δ〃cθ4θη8δr-demenglischen∫oノ ∂rθ58θ,ttU."8r'8θムdem
實anz6sischenρrovε〃か,ttU."θr'5謀r-demf士anz6sischenρr6'θη〃 θ.DieseBeispielemit
denf止emdenAquivalentenstammenausderGrammatikvonBanguo言1u.23Banguo蓉lu
behauptetnicht,daBhierKopiennacheuropaischen.Vorbildemvorliegen,sondemes
handeltsichwahrscheinlichumKonvergenzen.NichtalleaufεefUhrten.Beispielewird
manmitPr註fixverbenvergleichenk6nnen,weilineinigenFallendiepraverb-ahnlichen
ElementevonihremVerbdurcheinO切ektusw.getrennt曽erdenk6nnen。24Die
restlichenkannmanaberdurchausunseren,,echten``Pra負xverbenandieSeitestellen.
VondentUrkischenSprachwissenschaftlemwerdengeradedieseBildungenoff6nbar
nichtalsPrafixbildungenbetrachtet,dennsiewcrdenindenW6rterb廿chemzukeiner
Zeitzusammengesc㎞eben.25Vielleichtistf廿rdiegetrennteSchreibungdieTatsache
verantwortlich,daBdieprafigiertenElementewie86r∫,たα熈usw.adverbalineiner
Bedeutungvorliegen,di¢sieimfreienGebrauchauchalsNominahabenk6nnen.Schon
Denyhatabersehrrichtigbemerkt,daBhiereinKeimfUrdieEntwicklungvon
?
?
?
?
?
?
?
?
?
25
Liesso.Banguo舘lugibtfalschlichvor3α8θη.
Banguoglugibthierf琶1schlich:w'46r5θ'zεη.
Banguoglul986,311.
Soδηcθ虎 η5δy'ε一(δηc8伽 伽 μ∫δy'8伽2),yθη'伽 わα5'α一(y6η∫伽 わ晦 θわα鈎 読),わか'∫た∫8
9α'`f一(わ∫撒'θ う醸0π 繭 徽`π ぬ9α 伽yorμZ),δηcθ4θη8δr一(δηcθ48ηわμη郡8δr識溺).Dasletzte
BeispielhatzweiBedeu田ngen:,,ichhabedasvorausgesehen``und=,,ichhabedasfセUherschon
einmalgesehen`㌔
DieVerbenmitゴ1θr∫bildeneineAusna㎞e.BiszurAuflagevon1959werdensiein7撹r忽θ
∫δz鰍zusa㎜engesc㎞eben,undsiegelten(zumindestbiszudieserZeit)alsPra∬xbildungen.
(192)
Yerbalprafixenvorhandenist・derjedochindersprachreformnurInarginal
ber廿cksichtigtwordenist.26DashatvielleichtseinenGrunddarin,daBunterdiesen
wenigenBeispielenkeineBildungenwaren,die-vomInhaltgesehen-denspeziellen
PrafixvefbendereuropaischenSprachen,diemanben6tigte,entsprachen.Inden30er
JahrenhatmaningroBemMaBstabedieStruktumlustervoneuropaischenTermini
kopiert,undesistvonInteressezuuntersuchen,wiemanmitdeneuropaischen
Verbalpra丘xenf6rtiggewordenist.EsIassensichhauptsachlichdreiTendenzen
beobachten,diewiranhandvonVerbalderivatenuntersuchenwollen:Esgibtalso
Versuche,zurImitationvonechtenVerbalprafixen,diewirimAbschnittIIer6rterh
wollen.HaufigerwerdenaberVerbalpr葡xedurchnominaleElementeersetzt,diedann
nichtdasBasisverbmodifizieren,sondemdasganzeDerivat(AbschnittIII).Ineinigen
F瓠lenwerdenVerbalpr韻xeauchUbergangen,ihreBedeutungistdannalsImplikation
demWortganzenanzufUgen(AbschnittIV)。
II.
EsgibtkeineFrage,daBesunterdenkemalistischenRef6mlemProtagonistengab,die
demT極rkischendieM6glichkeitderPri絶gierungzusprechenwollten.27Esgababer
auchStimmen,diedieSchaffungvonpr瀬giertenBildungenablehnten.28Eigentliche
Pr韻xverbenhabendieSprachrefb㎜ernichtgeschaf琵n,29sondemh6chstensnominale
DerivatevonPr韻xverben,dieheutemeistalseineArtvonKomposituminterpretiert
werden。Wa皿msollendieseBildungenalsonichtalsKompositagescha価enworden
sein?Woherwissenwireigentlich,daBdieReformerw童rklichDerivatevon
Pr狙xverbenschaffenwollten?DafUrgibtesmehrereIndizien:
?
?
?
?
?
?
??
??
Deny1938,62.
Emre(1941,81)entdecktimTOrkischenSpureneineraltenPrafigierung.Vergleichedazu
auchDeny1938,53.
Atalay1946,27,schlieBtPrafixefUrdasT髄面sche us,ebensowieBanguo舘1ul941,13,
FUrδη8δr-s.u.AbschnhtIII.
(193)
(1.)ManwuBteoff¢nbarrechtgut,wasVerbalprafixesind,dennesgibtinderFr直hzeit
derSprachrefbmleinigeVerbalderivatemitprafigiertenElementen,diesicherzum
Bas五sverbgehδ爬nundgleichzeitigf紀inichtvorkommen,wiein砺8δ!8〃～ κz8δr距r
。weitsichtig,vorausschauend"und麗z8δr廊〃敵 。Weitsichtigkeit,Voranssicht"(Replik
nachpers.一〇sm.ぬrわ £η,伽rわ£ηの.EshandeltsichhieroffbnbarμmverkUrzteBildungen
fUr*那zαgα8δr謹rusw.,alsoDerivatevonBasisverben,diedurchvorangestellte
Adverbienspezifiziertwerden.σz8δr8ηusw.habensichnichtdurchgesetzt.
(2.)Neologismenwie4zf5α∫'ノη"Export``,∫g8距翻"lnstinkt``,'g∫¢ρ'"Impuls``usw.sind
KopiennachdenIateinischenbzw.f士anz6sischenVorbildemlat.ε;穿)o吻∫'o,'π∫枷 伽3,
伽 ρ〃3配3,bzw.ffz.θ匿ρoπ,加 鋭 ηo',ゴ1ηp〃5,d.h.nachDerivatenvonpra且gierten
Verben.30DasalleinistnatUrlichnochkeineGarantiedafUr,daBdieRefb㎜erdie
VorbilderauchtatsachlichalsDehvatevonPrafixverもenverstandenhabenunddaBsie
diesealsDerivatevonPr試fixverbenimTUrkischennachahmenwollten.Die
Orthographiezeigtaber,daBdasderFallwar.D'f5α∫z溺usw.wurdenzusammen-
geschrieben,alsmansiezuerstins7〃z忽θ3δz1敵aufnahm,imGegensatzzuden
erstarrtenattributivenKomposita31desTyps4'f3'yα56∫"AuBenpolitik``usw.,dievon
Anfangangetrenntgeschriebenwurden.D置fund'gin4櫨5α∫〃π,忽g彦戯und'σ θρ'
vermittelnjaauchkeinelokaleBedeutung(wiein4εf5加∫εωsw.),sondemeine
direktionale(wiein4`f∫α∫〃η)oderinchoativeBedeutung(wieinl望8鰍,'碑ρ1).Wie
wirunten32zeigenwerden,wurdegerade4∫fimWo貫e4'f∫α∫珈ineinemZeitungs訂tikel
vonFarukTimurta§sehrzutre岱endalsRichtungsangabeverstanden.
301mFalle.von4螂 α'醜istdieOrientierungandemeuropaischenVorbildbesonders
augenf益llig,dennfnr"Export``gabesvorherdenNeologismusg肱∫(<*g'㎞rの,deranosm.
酌rσgangelehntist(Cερ た`1αvκz㍑134,mitdemGegenstUckg∫re∫(<*g舵π),,Import``(a.a.0.
131)).
31NachK6nigl987,178:,,Prafix-Nominalkomposita``.
32Vgl.AbschnittIII.
(194)
耳II.
Manhatal300ffenbardenVersuchgemacht,Verbalpr蕊fixeimTUrkischen
nachzuahmen.DerVersuchblieballerdingse㎡blglos,denndieverwendetenElemente
warenNomina.NachBanguoglu33k6nnen"NominadesOrtes,derRichtungunddes
Verh瓠tnisses``inbestimmten,,attributivenNominalgruppen(∫卿 μ 盈 ∫1ηの``alseineArt
Pri漁xegelten,wieinor'αyo1"Mittelweg``,δη5δz"Vorwort"usw.34AlsVerbalpr益fixe,
someintBanguo蓉1u,sindsieabernichtverwendbar.35Daswillk鷲rliche
"Umfunktionieren``vonn6minalenElementenwie4謬foder忽,wiewiresinAbschnittII
beschriebenhaben,warauchdeshalbproblematisch,weilmanzurselbenZeit
neologistische"Zusammenbildungen``geschaff6nhat,wodieselbenElemente,読fund
∫g,mitKasusmarkierungversehenwaren,wie4`fαv㍑r髭配,,Ausdruck,Expression``oder
'gθ4δη脚,,lntroversion``.36DasPublikumkonntezuderAnnahmeverfUhrtwerden,in
BildungenohneKasussuffixwie4'f5α∫'1ηusw.hattemandasKasussufnxeinfach
vergessen.Undgenauso,durchEinfUgungeinesKasussuffixes,wollteeinprominenter
LeserderTageszeitungτ θrc舜〃～αη,FarukTimurta§,dieSch6pf"ngender
Sprachref6㎜erverbessem:*4置fα30'〃η,,Export``(,,Tatsache,daBmannachdrauBen
verkauft　)seinochakzeptabeL371n4'55α'槻usw,hattemandasKasussuffixsichernicht
ohneGrundweggelassen,unddasNebeneinandervonBildungen㎡1itundohne
Kasusmarkierung,dieMischungderBildungsmuster,istsichernichtzufallig.DieRe-
formerhattenwahrscheinlichdieHoffnung,derSprecher但6rerwUrdesichdas
Analysierenabgew6hhenundw廿rdedieneuenBildungenganzheitlicherfassen.38
?
?
?
?
??
??
?
「
?
?
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?
?
?
Banguoglu1986,311.
Manwirdimeinzelnenpr雌fbnmUssen,obdiegenanntenBildungen(oπαyo',δπ∫δzusw.)
wirklichPrafix-BildungensindoderobessichnichtumKomposimhandelt,dennsiewerdenja
heute(seit7漉r起θ∫δz1露々1988)wiedergetrenntgeschdeben.
L.c.
Vgl.R6hrbom1993,144-46,
FanlkTimurta§in7セrc勘ηαπvonl12.Dez.1979.
VgLR6hrbom1993,151f.
(195)
ManistdemVorschlagvonTimurta§nichtgef61gt,weileseineeinfachere
M691ichkeitfUrdieAnalysegabundgibt.Dε5∫α∫'ノη"Export"und.註hnlicheBildungen
werdenheutegetrennt(4`f5α∫〃η)geschriebenunddemnachalserstarrteattributive
Gruppen39analysiert,mitdemStrukturtyp:Basismorphem【A(巧.]・(Basismorphem
[Prim翫verb,trans.]+Suffix[Nom.act.】).`ゆDieserTypistsowohlimErbwortschatz
@f如 μ,,Au信ereTUr,VordertUr``)alsauchunterdenNeologismen@f5'yα∫
,,AuBenpolitik``)sehrverbreitet.Dasobenerw甑nte41'g8〃磁,,Instinkt``wirdnoch
immerzusammengeschrieben.DerSprecheranalysiert'gg距戯aberwahrscheinlich
ebensowie晦5α'醜,namlichalserstarrteAttdbutgruppemit.derMotivbedeutung
"innererAntrieb,Innenantheb".1g吻ガ,,Impuls"schlieBlichtauchtseit7謀rたgθ3δz痂た
1983auchinderFom砂,,lmpuls"auf,wobeimanaufdas。Pra且x``ganzverzichtet.
DamithabenwirdiebeidenM691ichkeiten,Prafixbild血ngenzuersetzen,kennengelernt:
"Zusammenbildungen``desTyps4εfαvμrμ潮,,Ausdruck``alsKopievonfrz。ωくρrθ∫∫'oη
understarrteat面butiveGruppende$Typs4εf∫α"加,,Export``alsKopievonffz.usw.
ε;脚r'.DieMotivations-BedeutungderBildungenohneKasussuffixistallerdingsetwas
merkwUrdig."AuBenverkauf,auBererVerkauf"一sodieMotivations-Bedeutungvon
晦3α'〃 η 一gehtnat雌rlichetwasanderSachevorbei,aberdefizienteMotivations-
BedeutungensindbeiLehnbildungenjakeineSeltenheit.
DieIntentionderSchδpfbrvon4螂α∫〃π ロsw.istalsoeineSeitederSache,die
RezeptiondurchdieSprachgemeinschafteineandere.IneinemeinzigenFallek6nnte
mandenEindruckhaben,einederartige。Pr諭xbildung"seiinderselbenWeiserezipiert
worden,wiesiekonzipiertwurde:δη8δ肱,Weitsicht,Voraussicht,Vermutung",schon
1945ins乃撤 望θ5δ2'敵aufgenommen,wirdgew6hnlichalsKopievonffz.ρr6v'5'oπ,
39ZusammengesetzeLexemedesTypsRo'81～妨 θ(R6hrborn1990,51).
40DasElement凶fin4暉5')履∫θ∫,,Aussenpolitik``wirdinT撹r々gθεδz1献1998,577,al$,,Adjekti》
(∫吻)"charaktedsie賃.
41S.obenAbschniIII.
(196)
ρだvoyαπc6betrachtet.42Nehmenwiran,δπgδr霞istdieKopieeinesfranz6sischen
Modellwortesundtatsachlichals"echte"Prafixbildungintendiert.Dennochist
anzunehmen,daBδη8δr距nichtalsVerbalabstraktumeinespr註figiertenVerbs,sondem
als,,Zusammenbildung``analysiertwurde,namlichalsDerivatvoneinemVerb,das
durchdasunbestimmteO切ektδ〃,,Vorderes``o.a.expandiertist:(Basismorphem
[Subsし】+Basismorphem[Primarverb,trans])・Suffix[Nom.act.】.Hiergabeskeinen
lautstarkenProtestgegendieBildung,dennderSprecher!H6rervermiBtkeine
Kasusmarkierung,undimC印ん'1αv麗zμwieauchindenf止且henGlossaren盒ndetman
einestattlicheAnzahlvonvergleichbarenBildungen('α¢8'y伽,,Kr6nung``,μ砂g溺,,Ex-
hibition",δzvθr'。Opfbrbereitschaft"usw.).43W童eschonBanguo碁1u唱bemerkthat,ist
sp乞ternebendasnominaleδηgδr距diespontane"RUckbildung``δηgδr一"etw.fUrdie
Zukunftplanen,beschlieBen;etw,vorsehen``getreten.Obwohlvielzitiert,45taugtdas
Verbδη8δr-abernichtalsKronzeugefUrdieEntlehnungvonVerbalpr韻gierungdurch
dieSprachref6m1,weilesaufeineinnersprachlicheEntwicklungzur藤ckgehtundkeine
Replikeinesf士anz6slschenVorbildesist.
IV.
Wirhattensoebengesehen,wiedieRefb㎝ersichbe曲hen,Dedマatevonpr盗figierten
Verbenzuimitieren(AbschnittII)oderdurchErsat耳bildungenwiederzugeben
(AbschnittIII)。EinfbsterUsusf芭rsolcheErsatzbildungenhatsichimT髄rkischennicht
entwickelt,undeswurdennochandereM691ichkeitenrealisiert:
Einsehrad註quaterErsatzfUrprivativePr雄xe,wiedt.εη8一(vg1.Eη'1α4槻8)
oderengL4θ一(vgl.虎cα'c哲cα"oπ)istdast廿rkischeprivativeSuffix+5Xz,wiein
42AberauchdieM6glichkeiteinerReplikvonpers.一〇sm.殉 わ'η∫musserwogenwerden,dasin
Redhouse1890f6hlt(dortnurρ'ψ加).
43VgLR6hrbom1993,14648.
44Banguoglu1986,31L
45Vgl.zuletztBrendem㏄n1990,470;Johanson1993,96.
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たかθρ3'z'θηη18"AuswaschungvonKalk(ausdemGestein)",eineKopievonengl.4θoα1-
c醇cα∫加.HierbeiwirddieReihenfblgederElementevertauscht.IlnModellwortthtt
dasPr盗fixandasBasisverbnachdemTyp:(Prafix[Privation】+(Basismorphem
[Subst.]+Suf貸x[Verbalitat]))・Suffix[Nom.act.],inderKopieabertrittdasprivative
ElementandasBasisnomen:(Basismorphem[Subst.]+Suffix[Pdvation]+Sufflx
[Verbalitat,trans.】)・Suffix[Nom.act.].
EineweitereM6glichkeit,DerivatevonPrafixverbenzu"ersetzen",laBtsich
beobachteninδηθrη26,,dasBeantragen,dasVorschlagen,dieProposition``,δηεr'
"Antrag,Vorschlag``undδη8ア8ε,,(schhftlicher)Antrag(imParlamentusw.)　,alles
Kopienvonffz.ρrρ05'"oη.SchonimLateinischenρroρoηθrθ,,6飾entlichvortragen,
beantragen,inderRedeerw註hnen"istdasPrafixρro-nichtmehralsMorphem
anzusprechen,welchesdasVerbinhaltlichmodifiziert,sondemdasganzeVerbhateine
idiomatisierte,einheitlicheBedeutung.Inden3erwahntenReplikenfindetmanesaber
inresemantisieπerFo㎜,undzwaralsnominalenKemdesBasisverbsδη6r一,,nachvom
bringen;vorschlagen,beantragen".461mffanz6sischenModellρr(脚∫'加ηhatdas
PrafixdesBasisverbsseineBedeutungverlorenundistTeildesmonomorphematischen
VerbsρrOρ05θr.InderAnalysederSch6pfbrdergenanntent廿rkischenKopienwirddas
Pr韻xdesModellsresemantisiertundmitttU.δπ"dasVordere"identifiziert,Daswird
dannzumBasismorphemeinesdenominalenneologistischenVerbs*δ η8r一
"beantragen``mitdenDerivatenδπθ朋 ε,δηθr'undδ ηθr8εmitdelnStrukturtyp:
(Basismorphem[Subst.]+Suffix[Verbalit註t,trans.D・Suffix[Nom.act./Nom.o司.].
DasBasismorphemvonlat.ρrρρoπεr6bzw.ffz.ρrqρ05θrmitderBedeutung,,setzen,
stellen,legen"istalsoinderKopienichtreprasentiert.A加1ichbeimphysikalischen
Te㎝inusδ'θ1θ溺8,,Translation``.DieBedeutungdesPr葡xes'rαη5一,,[nach]jenseits``ist
imModellwortffz.∫rαη∫1α'loηnichtmehfgegenwi疽ig.Dennochmachtmaninder
KopiegeradedasElementδ'θ,,dieandereSeite,dasJenseitige``zumKerndes
46EineahnlicheBildungist*50ηκr・,dasaus30ημrgμ,,Konsequenz``zuerschlieBenisし
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Basisverbsvonδ∫θ1θ切6:*δ∫θ+'θ一,,nachjenseitsbringen``(?).SolcheKopiensind
allerdingsnichtbessermotiviertalsihreVorbilder。
Haufighatalsodas.PrafiximBasisverbdesModellworteskeineneigenen
inhaltlichenWert,sodaβdieBedeutungdesBasisverbsnichtmehrausPrafixund
GnmdverbzuerschlieBenist.Trotzdemk6nnensolchePr猫xenachgebildetwerden,
wieGneuss47mitBezugaufdiealtenglischenLehnbildungennachdemLateinbemerkt
hat.DasdUrftevorallembeiEntlehn叩gzwischengenealogischengverwandten
Sprachenvorkommen,wenndieReplicasprache廿berdieselbenoder盗hnlichePr韻xe
verfUgtwiedieModellsprache。DasTUrkischehataberkeineVerbalprafixe,die
problemlosmitdenffanz6sischenVζrbalprafixenzuidentifizierensind,sodaBeine
,,Verschleppung``vonbedeutungslosenPr韻xennichtzubeobachtenist.Bedeutungs-
losePri浦xevonffanz6sischenModellw6rtemwerdenindentUrkischenKopienmeist
ignorieπ.SoimliterarischenTe㎜inusゴoJ伽r配α,,UberladeneAussage"alsKopievon
frz.rθ〃2ρ〃53α8ε,dernuraufffz.θ〃霊ρ1'r(=ttU.40'4μr一)rekurriert,unddas
bedeutungslosePra且xr6-UbergehL48Bedeutungslosoderbedeutungsschwachsinddie
PrafixeauchindenBasisverbenvonlat.α〃'8 "o(bzw.ffz.!6ngl.α〃'αηcθ),,Allianz``,
.griech.4'α8〃o∫'5,,Diagnose``oderengLr6prθ∬'oη"Unterdr茸ckung,Hemmung,
Verdr琶皿gung　,dieimTUrkischendurchわαg'曜〃η(<,,sichgegenseitigbinden``),'αη'(<
'αη'㍉,kennen,erkennen``),bzw.わ05∫'η刑(<わ α5∫'r一,,drUcken,unterdrUcken``)
nachgebildetwerden。EsgibtaberauchBeispiele,wodieBedeutungdesPr甜xesim
T直rkischenignoriertwird,obwohlesimModellwortseinemotivierendeFunktionnoch
hat.In丘z.coor漉ηα∫'oη,,Beiordnung,Gleichordnung``hatdasPra且xco-dieBedeutung
"zusammenmit",istnichtfUnktionslos,de㎜dadurchwirddie"Nebenordnung"vonder
,,Unterordnung``geschieden.DasFehleneinesAquivalentesfnrdiesesPr乞fixinder
47Gneussl955,36.
48VgLdazuThielel985,28,148.ThielebetrachtetdasbedeutungslosePrafixeines
VerbalnomenszusammenmitdemdeverbalenNominalbilderals,,diskonIinuierlichesAffix　.
Wirm6chteneseherzumBasis-Morphemziehen.
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t蔭rkischenReplik襯zθη1θ5伽fUhrtzueinerumfangreichensemantischenInklusion,die
vomSplecher!H6rとrerlemtwerdenmuB.
Thomason-Kaufman49betrachten"dieAnfUgungvonPrafixen``inSuffix-
SprachenalseinUberausseltenesPhanomen,dasnuruntersehrstarkemkulturelleln
Druckzuerwartenist.Wirhof飴ngezeigtzuhaben,wiewenigsolchePauschalurteile
aussagen.EineSpracheohneVerbalpr韻xekannauchkeineVerbalprafixe,,anfUgen`㌔
Esk6nnenh6chstensbestimmteKeime,diebereitsinderSprachevorhandensind,
entwickeltwerden.WarummandieseM6glichkeitimT廿rkischennichtergdf驚nhat,
bleibtunklar.Hierhatmansichmit,,Ersatzbildungen``begnUgt,vondenenwireinige
vorgefUhrthaben.EineStandardisierungwurdeaufdiesemGebietabernichterreicht,
sondemmankannteverschiedeneVe血hren,diemiteinanderkonkunゴeren.
49Thomason-Kaufman11988,75.
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